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1 Suite au projet de construction de la nouvelle clinique dieppoise, sur environ 4,5 ha, une
campagne de sondages archéologiques a mis au jour des vestiges gallo-romains datant du
Haut-Empire.  Regroupés sur une surface de 2 400 m2,  soit  environ 5,31 % du projet,  se
dessinent des structures en creux, fossés, fosses et trous de poteau.
2 De nombreux fossés, profonds de moins d'un mètre, parallèles et orthogonaux composent
un parcellaire  assez  dense  ainsi  qu'un probable  segment  d'enclos.  Certaines  clôtures
actuelles  semblent  s'appuyer  sur  ces  axes.  On retrouve également  des  similitudes  de
parcelles dans le cadastre Napoléonien de 1811.
3 Quelques  fosses-dépotoirs  sont  associées  à  cet  enclos.  Elles  ont  livré  un  mobilier
céramique important et bien conservé. L'une d'elles, de taille plus conséquente, a attiré
notre  attention.  Avec  des  dimensions  de 4,10  m x 3,50 m,  un  fond  plat  et  des
aménagements  internes  (trous  de  poteau,  calage  de  blocs  de  silex),  elle  offre  de
nombreuses caractéristiques d'un fond de cabane ou d'une fosse atelier. Cette hypothèse
est renforcée par la présence de quelques trous de poteau qui semblent délimiter une
surface rectangulaire englobant cette fosse et qui auraient pu supporter les fondations
d'un abri.
4 Les fosses-dépotoirs et la fosse atelier regroupent à elles seules plus de 72 % du mobilier,
essentiellement céramique (Fig. n°1 : Plan et mobilier des fosses-dépotoirs). Seule cette
dernière a livré des vestiges métalliques (éléments en fer indéterminés et quelques clous).
5 L'ensemble du mobilier est très homogène et très ciblé. Il se compose de jattes, de bols et
de vases globulaires. Le corpusn'est que peu fragmenté. La pâte, propre à cette région
comporte un fort taux de silice, qui lui donne un aspect granuleux mais qui présente deux
avantages intéressants : les céramiques sont plus étanches et plus résistantes au feu. Cette
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observation favorise donc l'idée d'un vaisselier à usage courant. De plus, l'absence de
fragments  d'amphore  et  la  rareté  d'éléments  de  céramique  d'importation  tendent  à
prouver qu'il s'agit bien d'un lieu d'occupation temporaire, voire de travail, et non d'un
site d'habitat. D'ailleurs aucun remplissage anthropique dense dans les fossés ne semble
trahir la présence d'un habitat dans un environnement proche.
6 Même  si  les  vestiges  céramiques  de  ce  diagnostic  ne  permettent  pas  de  préciser
davantage la nature exacte de cette occupation, ils contribuent néanmoins à définir une
chronologie assez précise : seconde moitié du Iers. et première partie du IIes. apr. J.-C.
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Fig. n°1 : Plan et mobilier des fosses-dépotoirs
Auteur(s) : Breton, David (INRAP). Crédits : Breton, David (2005)
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